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Experiencia moral e experiencia religiosa:
Da rivalidade agressiva a alianca vigiada
0 factor religioso trabalha para o melhoramento moral? De que ma-
neira? Esta pergunta, formulada de maneira imprecisa dd-nos a ideia da
complexidade da aproximacão de duas realidades que, a primeira vista pa-
recem unidas (a religido orienta para o bem), mas que a uma interrogacdo
mais insistente levanta um sem ntimero de problemas. Esclarecer o nexo
entre "moral" e "religido" a uma das tarefas a que nunca daremos uma re-
solugao satisfateria. Nunca foi dada a esta questdo uma resposta final. Os
medievais discutiram arduamente sobre se era o valor religioso ou o valor
moral que tinha a precedéncia. Nao chegaram a uma conclusão definitiva.
Hoje, quanto parece, nao estamos em melhores condicaes para dar essa
resposta. As religioes continuam a ser fontes de conflitos e de violencias.
Este texto nap ignora nenhuma das acusacties, umas merecidas outras ndo,
que sdo feitas ao religioso. Porem, parte de uma conviccao mais profun-
da, ou seja, de que o religioso a um factor que pode ser usado equivoca-
mente de forma imediata, corn as consequéncias que sabemos, mas,
mesmo coberto de culpas ou de viteirias, permanece a espera de ser pen-
sado com radicalidade. E nesta Oki= acepcdo que a moral nem o postu-
la necessariamente nem prescinde dele facilmente. No presente texto,
vamos abordar o assunto, nao sem anunciar uma op* que the reduz dras-
ticamente a complexidade e amplitude. Teremos em conta somente a
experiéncia religiosa crista e a teologia moral catOlica.
1. A experiencia moral
Convem que comecemos pela explicacdo dos termos e, primeira-
mente, por definir o que se entende por "etica" e "moral". De um modo
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muito geral, diremos que a etica e a ciencia do facto moral. Esta afirma-
ea° pressup& que nos movemos num horizonte cognitivista sobre o facto
moral e que admitimos a peculiaridade da experiencia moral, entre as di-
versas formas de apreensao da realidade.
Em que consiste esta peculiaridade da experi8ncia moral? Segundo
o filOsofo P. Valori, essa experiincia contOM algumas caracteristicas essen-
ciais Ele escreve: "A experiencia moral é caracterizada, antes de mais,
pela percepcdo de um valor prOprio e peculiar, ou seja, o valor do homem
concreto como pessoa, em si mesmo e por si mesmo (...) e agindo em con-
formidade ou nth) corn a sua dignidade irrepetivel e inalientivel, segundo
uma maior ou menor fidelidade ao sentido autentico da sua vida". Esta
experiéncia moral nao se reduz a experiencia do ser social (dimensao ju-
ridica), nem a eventual experiéncia do homem diante da divindade (reli-
giao) nem mesmo a capacidade de o ser humano deixar a sua marca nas
suas obras visiveis (este-tica ou poetica) ou aos seus actos condicionados
pela heranga biolOgica, pelo impulso psiquico, as producOes econOmicas,
todas essas manifestacifies humanas que podem ser apreendidas pelas ci-
encias empiricas. A experiéncia moral transcende este substrato, embora
se mantenha enraizada nele.
Em segundo lugar, nota sempre P. Valori, "este valor nao é um facto
ja acabado, mas é objecto de uma escolha livre que tende dinamicamente
a realiza-lo atrave's de um projecto continuo. 0 que acontece normalmen-
te é que esta tarefa se torna de tal maneira conexa com o significado es-
sencial da existencia que se transforma em obrigactio, em dever, no sen-
tido estrito" 2 . E este o sentido da distilled° de R. Le Senne que chamava
proversiva a experiencia moral, enquanto que a experi8ncia cientffica e re-
versiva 3 . Esta verifica e descreve o que existe, ao passo que a moral pro-
jecta o que nao existe e deve existir; aquela pode prever o futuro, mas esta
projecta-o. A experi8ncia moral move-se, pois, numa tensdo entre o ser e
o dever ser, entre o presente da existencia humana e o futuro da vocacao
que germina incoativamente no tempo dado ao homem. A experiéncia
cientifica é detenninistica, a experiencia moral é o lugar do indeterminis-
mo, ao menos parcial, da existencia do homem sobre a terra.
' P. VALORI, L'esperienza morale. Saggio di una fondazione fenomenologica dell'etica,
Brescia, 19762, p. 162 s.
Ibid.
' Cf. R. LE SENNE, Traite de morale generate, Paris 1961, I I. 500 ss.
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Em terceiro lugar, o mesmo P. Valori escreve: "Purificada do ele-
mento acessOrio, a experiencia moral mostra-se como a correlacio ines-
gotavel entre a ipseidade Intima do eu livre e o sentido que ele pretende
dar a prOpria existencia. Na op* moral, o eu controi-se a si mesmo e
projecta-se segundo um ideal axiolOgico que o transcende e ao qual se es-
forca por se adequar mais ou menos perfeitamente, corn maior ou menor
sucesso" 4.
Esta experiencia moral 6 urn dado comum na cultura humana.
Descrita desta maneira ou de outra, verifica-se que existe na vida huma-
na um carkter inacabado, uma indeterminacko que a necessario guiar
atraves do livre arbitrio ou da liberdade Kant resumiu isso quando afir-
mou que o homem se guia por "duas" razOes • uma pela qual o homem se
conforrna, a rank) pura ou te6rica; e uma pela qual o homem se projecta,
a raid() prntica.
E a partir desta verificacdo que se formam as grandes correntes 6ti-
cas da humanidade. As 6ticas eudemonistas afirmam que a prOprio do
homem agir em sintonia com a sua tendencia racional para felicidade A
6tica est6ica projectou urn caminho de rentincia cuja grandeza não deixa-
remos nunca de admiral .. Os utilitaristas, por sua vez, projectam a existen-
cia humana como uma optimizacdo do prazer e do bem-estar para o maior
ntimero. Os modernos, pela Mao de Kant, chegaram a uma fundamentacdo
teOrica do dever como concentracdo da boa vontade humana no puro bem
que se the impOe incondicionalmente e autonomamente.
2. A experiencia religiosa
A religiko 6 dos fenOmenos mais complexos com que se debate o
saber. A nivel etimolOgico, a explicacko do vocabulo gira entre "re-lege-
re" (reunir, escolher), que vem de Cicero, "re-ligare" (unir, ligar de nova)
e "re-eligere" (voltar a escolher), estas ambas de S. Agostinho. Segundo
J. Martin Velasco, a religido pode ser definida do seguinte modo: "o facto
human especifico, presente numa pluralidade de manifestacOes histOricas
que tern em comum: estar inscritas num ambit° de realidade original que
6 designado pelo termo 'o sagrado'; constar de um sistema de expressOes
organizadas: crencas, prnticas, simbolos, lugares, espacos, objectos, su-
jeitos, etc., nas quais se expressa uma experiencia humana peculiar de
• VALORI, p. 163.
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reconhecimento, adorack, entrega, referida a uma realidade transcen-
dente, ao mesmo tempo que imanente, ao homem e ao seu mundo, e que
intervem nele para the dar sentido e o salvar" 5.
Sem irmos mais longe na analise do conceito de "religido", pergun-
tamos, de imediato: qual a peculiaridade do cristianismo enquanto reli-
gido? Parece que as caracterfsticas mais importantes do cristianismo, neste
Ambit() seriam, em primeiro lugar, a incamack de Deus. Realmente, para
o cristianismo, "o mist6rio", muito embora permanecendo transcendente,
fez-se homem em Jesus Cristo. Desse modo, o cristianismo opera uma ra-
dical transformack na compreensão do "sagrado": este irk e o lugar onde
mora Deus, mas e o prOprio Deus que a sagrado. Do mesmo modo, os
seres ganham valor "sagrado", de acordo corn a sua proximidade corn
Deus. Para o cristianismo, "sagrado" não se opeie a "profano", mas
-se, de preferencia, a "profanado", ou a indignamente tratado. Corn efeito,
ao incarnar, Deus assumiu a realidade, corn a sua hierarquia, tendo o ser
humano no topo dos seres corn dignidade. Os cristdos transferem o con-
ceito de sagrado para o Ambit° 6tico, muito embora nao o esvaziem do seu
carkter misterioso.
A experiencia religiosa a condicionada pelo facto fundamental da in-
camacio. Incarnando ern Jesus, Deus mostra o seu rosto e o seu modo de
agir: uma infinita solicitude, feita de amizade, de proximidade e de comu-
nicack (revelack) corn o ser humano e com o mundo, em ordem a con-
duzi-lo, em liberdade, a vida perfeita de comunhdo corn Deus que e o seu
termo e a sua origem. A experiencia religiosa tern urn contetido lOgico e irk
apenas urn vago encontro mistico e impreciso. Corn efeito, os cristaos
sempre chamaram "logos" a Cristo, o Verbo (palavra) de Deus Incarnado.
Isto quer dizer que professam a compreensibilidade de Deus pela conheci-
mento humano, embora o encontro de Deus corn o ser humano seja sempre
imotivado e gratuito e o conhecimento humano nunca possa chegar a abar-
car todo o misterio de Deus. Esta opcho cristd pelo "Deus dos fileisofos",
quer dizer, por urn conceito de Deus consentAneo com a raid() humana, faz
corn que o cristianismo exerca uma critica radical sobre todas as formas de
religido e seja responsAvel por uma continua secularizack em relack a
todas as formas de supersticdo e de visk magica do mundo. Este movi-
mento asswniu foros equiVocos na cultura modema, mesmo entre os crentes,
J. MARTIN VELASCO, Religion, religiones, in X. PIKAZA-N. SILANES, Diccionario
TeoEagle° El Dios cristiano, Salamanca 1992, 1239.
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a ponto de esvaziaram o real, nao somente do supersticioso, mas tamb6m do
misterioso. Esse e o nome do secularismo que 6 urn nivelamento por baixo
das realidades, a ponto de as esvaziar do simbOlico e do po6tico. A este exa-
gero secularizante corresponde um regresso pOs-modemo do mistico e
mesmo de outran formal supersticiosas de religioso. Observemos ainda que
a cultura moderna europeia privilegiou este momento secularizante.
A experiância religiosa 6 o nome que a teologia da a essa fronteira
do espirito em que o ser human se encontra com o misterio absoluto, esse
momento em que a razao a convidada a contemplacao da fonte do senti-
do. X. Zubiri fala da abertura do homem a realidade segundo um triplo
momento: o momento da actualizacao da realidade no sujeito (a que
chama inteligéncia "sentiente"), momento da formalizacao das relacOes
entre as coisas assim conhecidas (a que chama inteligéncia-logos) e, ti-
nalmente, o momento da procura do pr6prio fundamento da pr6pria reali-
dade (a que chama inteligéncia-razao) 6 . Ora podemos dizer que experién-
cia religiosa tem sempre a ver com algo que inclui e ultrapassa esta
abertura totalizante do homem a realidade a que ele pertence, mas que ele
ve, reflexivamente, como algo que o envolve, o interroga e o supera.
3. Cristianismo e Rica na histtiria recente
0 cristianismo e a etica relacionaram-se de uma maneira complexa
no contexto cultural moderno. 0 que salta mais a vista 6 um processo de
emancipacao da etica em relacao a religiao crista. Vejamos brevemente al-
guns passos dessa hist6ria värias vezes conflitiva.
Podemos identificar as origens deste fenOmeno no decline° da
Idade Media, mais precisamente com o advento do nominalismo que teve
como iniciador e expoente Guilherme de Occam (1290-1349) '. Segundo
este ponto de vista, a justificacao do bem e do mal nao se faz na base de
um discurso metafisico sobre a estrutura do ser do homem e do mundo,
mas na base da vontade de Deus omnipotente (bonum quia jussum, malum
quia prohibitum). Deste modo, o nexo entre etica e religiao deixa de ser
ontolOgico e toma-se meramente extern e contingente. 0 pensamento
posterior encarregar-se-a de dissolver este nexo tornado fragil.
X. ZUBIRI, Inteligencia sentiente, Madrid 1980; Inteligencia y logos, Madrid 1982; Inteli-
gencia y razem, Madrid 1983.
' Para a histeria deste processo, cf. D. TETTAMANZI, Religione (nella morale), in Dizio-
nario Teologico Interdisciplinare, III, Casale Mont 1977, 55-66.
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0 advento da Idade Modema europeia propriamente dita, a partir do
sec. XVI, conhece urn conjunto de condicaes hist6ricas que acentuariam
esta distincão entre religido e erica. A Reforma protestante rompeu a uni-
dade crista e ocasionou episOdios de intoleráncia e de confronto belico de
todos conhecidos. Na sequência disso, pensadores coma Hugo GrOcio
(1583-1625) procuram justificar uma ordem etico-polftica e a convivéncia
dos povos na base rat) de uma ordem transcendente mas de um "direito
natural" fundado na raid° humana. Doravante, rompida a unidade religio-
sa, tern de se justificar a ordem moral prescindindo, pelo menos a nivel
metOdico, da hipOtese Deus ("etsi Deus non daretur").
Este fildo de pensamento desenvolveu-se nos seculos XVII e XVIII
nas obras e nos combates revolucionarios dos iluministas franceses e in-
gleses (P. Bayle e A. Shaftsbury) ate se professar, com La Metrie e
d'Holbach, a conveniência de uma separacão total entre aka e religião.
Quern deu forma cientifica a esta ideia foi, como sabemos, I. Kant (1724-
-1804). Boa parte da sua imponente obra consiste precisamente em depu-
rar a experiência erica de todas as contaminagOes, seja da metafisica, seja
da religiao. Säo a razdo e a autonomia humana que fundam o dever moral.
E certo que em Kant nao existe a animosidade dos pensadores franceses
contra a religião, mas existe uma subordinacao desta a razdo: a boa reli-
gido, a religido natural, é aquela pela qual reconheco os meus deveres
como mandamentos divinos e nao o contrario, ou seja, os mandamentos
divinos como meus deveres.
Este movimento teve uma continuidade infeliz mais prOximo de
nos, sobretudo mediante o movimento desconstrutor dos chamados "mes-
tres da supeita" (K. Marx, F. Nietzsche e S. Freud) e da corrrente pOs-mo-
derna. Estamos, neste caso, perante algo que desafia mais profundamente
os pensadores humanistas, uma vez que se, no caso de Kant, o projecto de
justificacào da etica permanecia imponente e intocado na seriedade, o
mesmo nao acontece corn os pOs-modernos. Estes desconfiam nao se das
conclusOes da etica mas igualmente dos seus pressupostos epistemolOgi-
cos. De urn modo geral, este é urn pensamento violentamente anti-religio-
so, uma vez que, para o ser humano ser responsavel e livre ou mesmo psi-
quicamente sauddvel, Deus nao pode ser relevance ou nab pode mesmo
existir.
Este panorama deixa visiveis sequelas suas ern bastantes formal de
cultura oficial nos nossos dias. Basta urn rapid() olhar a comunicacdo so-
cial, ao modo como al sao tratados os temas de moral, as discussOes dos
nossos paises democraticos sobre politica educativa ou sobre a liberdade
dos media. De um modo geral, vemos que a religiao nao 6 bem-vinda
cultura hegemOnica oficial, uma vez que a tida como algo que fecha o ho-
rizonte da racionalidade, da liberdade e da tolerancia civica.
4. Etica e relight° na &Mick* portuguesa
0 pensamento moderno ib6rico e portugués seguiu um percurso li-
geiro mas significativamente diferente dente pensamento hegem6nico cen-
tro-europeu. Tamb6m no que toca as relacees entre etica e religiao isso se
mostra visivel.
Sobre o destino diverso que sofreu a Modernidade na Europa e na
Peninsula Iltica, observa Eduardo Lourenco: "(...) na mesma epoca em
que a 'raid° cartesiana' instaura a figura moderna da cultura fazendo
tabua rasa do discurso cultural classico, o pensamento ib6rico configura
uma outra perspectiva que 6 tambem critica radical do mundo, mas sob o
modo etico-religioso" S . Esta dupla direccao da cultura modema mostra al-
gumas coisas em comum: por um lado, ambas sao tentativas nominalistas
de reformular a imagem realista do mundo medieval. Mas, por outro lado,
elas sac) diferentes de modo significativo: a razao cartesiana busca uma
evidencia crua do real, secularizante, desconstrutiva e estrat6gica- a raid()
"iberica" barroca a um metodo de abordagem desconfiada e ceptica em re-
lacao as aparencias que a deriva do homem modem°, andarilho e navega-
dor, the pee diante dos olhos. Existem, pois, segundo E. Lourenco, duas
respostas culturais as inquietacees do homem modemo: "Resposta con-
quistadora a da Europa cartesiana e iluminista, resposta pessimista e ao
mesmo tempo tamb6m conquistadora, sob o mesmo olhar sem ilusees
sobre a realidade, a de Quevedo, de Gracian, de Antonio Vieira" 9 . A ver-
sa° cartesiana a desprezadora da cultura, da memeria, em nome da uni-
versalidade de uma raid() dialectica galopante; a outra a uma critica das
prOprias mediacees culturais, muitas vezes ceptica e impiedosa mas que,
e isso a muito significativo, escapa ao delirio desconstrutor a que uma
certa modernidade oficial nab escapou.
Sem nos determos ern mais pormenores sobre a histOria da cultura
portuguesa, facamos algumas observacees sobre alguns dados dos seculos
XIX e XX, tendo sempre como ponto focal a possivel ligacao entre etica
" E. LOURENCO, NOs e a Europa ou as duas &cries, Lisboa 31990, 62.
Ibid., 64.
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e religiao crista, que tentaremos esclarecer mais adiante. Eis a observa-
gat de um historiador insuspeito de confessionalidade sobre a filosofia
portuguesa dente perfodo: "Diversamente do que aconteceu na restante
Europa, cuja reflexao, no sec. XIX, foi largamente dominada por ques-
Wes gnoseolOgicas e epistemolOgicas, decorrentes do cientismo e natura-
lismo ascendentes, no Portugal de oitocentos, o pensamento filosOfico
centrou-se em torno de temas teodiceicos, corn decisivo relevo para a
ideia de Deus, o problema do mal, as relacOes entre razao e fe e raid°
cientifica e raid() filosOfica, conjunto de interrogacdes a que, no nosso
pensamento contemporineo, continuou a ser atribufdo lugar fundamental
e primordial importancia pelos especulativos das mais diversas e opostas
tendencias e orientacOes" 10.
Esta observacao e significativa na medida em que mais uma vez nos
mostra como o pensamento portugues, se bem que tenha sido violenta-
mente anti-eclesiastico e anti-clerical, nunca deixou de dar a transcenden-
cia religiosa a importancia epistemolOgica que the é devida num metodo
de conhecimento do real que seja desafectado de preconceitos. Da-se ate
o paradoxo de que em Portugal, no period° contemplado por esta obser-
vacao, se poder dizer, corn muita ironia, que o pensamento teolOgico se
desenvolve separado e independente da Igreja e das escolas de teologia.
Se exceptuartnos alguns casos paradigmaticos como o de Leonardo
Coimbra que, ap6s um percurso muito coerente acabou os seus Was no in-
terior da Igreja catOlica, e claro que, na maior pane dos seus cultores, este
pensamento teolOgico é heterodoxo e mesmo heretic° em relacao a fe cris-
ta. Isso nao invalida, porem, este aspecto para nos muito significativo, ou
seja, que o pensamento filosOfico e etico, quando levado coerentemente
ate ao extremo de todos os passos metedicos, inclua a componente reli-
giosa e teolOgica. E isto a interessante, em contraste corn a modernidade
europeia que, de modo geral, no mesmo period°, desprezou, como factor
nao racional ou como reminiscencia de um tempo e de uma mentalidade
ultrapassadas e obscurantistas, tudo quanto se refere a iluminacao reli-
giosa e teolOgica do real. Uma etica a pensar e a elaborar neste contexto
nunca prescindira do factor religioso e teolOgico.
1 ° A. BRAZ TEIXEIRA, Deus, o male a saudade, Lisboa 1993, 79 s.










5. A experiéncia moral nem postula nem prescinde da expe-
riencia religiosa
Coloquemos a questao de forma directa: foi a religido crista guia da
experiencia moral autentica ou, pelo contrario, o advento a histOria huma-
ns do judeo-cristianismo teve urn efeito perverso no esforco classic° de
guiar o homem para a verdadeira "humanitas"?
Sao conhecidas algumas criticas ao cristianismo, doravante torna-
das lugar comum: a de E Nietzsche e a de S. Freud. 0 filOsofo escreve o
seguinte: "Do tronco daquela arvore da vinganca e do 6dio, do Odio ju-
daico (...) nasceu qualquer coisa incomparavel, un novo amor (...). Nab se
acredite que isso tenha crescido como uma verdadeira negacao da sede de
vinganca, como antftese do odio judaico. Nada disso. Verdade 6 exacta-
mente o contrario! (...). Este Jesus de Nazareth, anjo vivo do amor, este
`Salvador' que traz aos pobres, aos doentes, aos pecadores felicidade e vi-
tOria — não representou a seducdo na sua forma mais sinistra e irresistf-
vel?" " 0 cristianismo a acusado de negar a vida e a verdadeira humani-
dade e de realizar uma inversdo dos valores morais.
Por sua vez, o inventor da psicanalise acusa a moral crista de ser o
melhor aliado do super-ego repressivo, ou seja, daquele conjunto de regras
culpabilizantes e paralizantes pelas quais a sociedade bloqueia a origina-
lidade e a tendencia individual para a liberdade e a felicidade. Eis as suas
palavras: "0 mandamento 'ama o teu prOximo como a ti mesmo' a simul-
taneamente o mecanismo de defesa mais forte contra a agressividade e o
melhor exempla dos procedimentos ante-psicolOgicos do Super-ego co-
lectivo. Este mandamento 6 inaplicavel, uma inflaccao too grandiosa do
amor so pode abaixar o seu valor, mas nunca afastar o perigo" ".
Estas criticas encontram ainda grandes aliados, mais vulgares, entre
os representantes da pOs-modemidade, os quais sao, de uma maneira geral,
devedoras de uma ingenuidade libertaria. Mesmo alguns pensadores cris-
(dos secundaram estas criticas e falam de um evangelho cristdo para la" de
uma moral, distinguindo ate a separacdo entre fe crista e exigencia
E NIETZSCHE, Genealogia delta morale, Roma 1979, 55 s.
u "Le commandement: `Aime ton prochain comme toi-meme', est a la fois la mesure de de-
fense la plus forte contre l'agressivite et I'exemple le meilleur des procedes antipsychologiques du
Surmoi collectif. Ce commandement est inapplicable, une inflation aussi grandiose de l'amour ne
peut qu'abaisser sa valeur, mais non &alter le peril". S. FREUD, Malaise dans la civilisation (1929),
cit. in E. FUCHS, Tout en donni, tout est a faire. Les paradoxes de l'ithique thiologique, Geneve
1999, 10 s.
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Mas coloquemos a questao de frente: a moral crista a aliada de obs-
curas forcas repressivas, inimigas da felicidade humana? Ou 6 antes um
guia, entre os melhores, da experiéncia moral de todos os seres humanos?
0 mandamento do amor a si mesmo e ao outro, que propiie, 6 urn limite
inutil ou, pelo contrario, 6 a condicao do advento do ser humano como ser
suspenso da sua perfeicao a vir do tempo futuro e condicionado pelo aces-
so partilhado a felicidade? Parece que esta Segunda hipOtese 6 a verda-
deira. Mas vejamos mais de perto os contornos desta proximidade entre
religiao crista e etica.
0 cristianismo nao 6, realmente, antes de mais, uma moral. 0 cris-
tianismo e o amincio de um Reino, que consiste numa comunhao criadora
e salvifica entre Deus e o ser humano. Esse Reino nao a obra do esforco
humano, mas iniciativa e obra de Deus, proposto gratuitamente aos seres
humanos. A estes compete dar o seu assentimento, a le, que a uma adesao
livre que envolve o desejo humano, a vontade e a inteligéncia. Sendo de
uma inciancia vertical total, a entrada no Reino (redencao), exige do
homem um ultrapassamento da sua situacao de origem (criacao), que, nao
obstante, e o seu coroamento esperado. Negacao e afirmacao ao mesmo
tempo do humano, o Reino tern como encruzilhada simbOlica e real a
morte do homem, pois, segundo uma velha palavra, ninguem pode ver a
Deus e continuar vivo. Para os cristaos, a moral 6 a forma sensata de se si-
tuar dentro destas coordenadas essenciais. Sendo uma realidade tao aber-
ta, foi vista pelos cristaos de maneiras um tanto diversas. Eis duas das
principais.
Uma corrente de cristaos, sempre presente na histOria, mas especi-
almente comum entre os cristaos da area protestante, prefere olhar para a
incidéncia vertical do Reino como Dom gratuito e imerecido de Deus e,
por isso, desvaloriza consideravelmente a moral teolOgica. 0 homem
dado a si mesmo por pura grata de Deus, sendo as suas opciies histOricas,
boas ou mas, quando muito, uma verificacao externa desse drama interior.
Esta corrente pode assumir uma outra forma, como B o caso do filOsofo E.
Lthrinas, para o qual a etica realmente 6 a origem do ser: antes da experi-
6ncia erica do rosto do outro, nao existe sujeito moral, nem sujeito sim-
plesmente. Esta ideia identifica, ern absoluto, etica e encontro com o bem,
e despreza a dimensao do homem enquanto ser criatural, falivel e pecador,
ou seja, esquece o facto de que o homem tamb6m 6 um ser moral quando
usa a sua liberdade como escolha do mal. Reparemos que esta ideia 6 ti-
picamente moderna. Esta presente em todos os nominalistas desde G. de
Ockam ate ao voluntarismo de Kant, passando por T. Hobbes e Espinosa.
ri
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De uma forma ou de outra, os pensadores modernos admitem que o
homem histOrico vive no caos, "antes" do advento da moralizacão da lei
civil ou da lei moral.
Por sua vez, a corrente catolica, sem esquecer a incidencia vertical
do Reino, considera que o homem a convidado a gerir responsavelmente a
sua vida pessoal, social e cOsmica. Por isso, na confluéncia entre crindo e
redencão, entre mundo e Reino, encontra a autonomia do homem. En-
quanto que na posicao antes descrita se pode dizer que a graca e a origem
e o termo da natureza, nesta posicdo catolica usa-se um velho axioma que
diz que "a grata sup6e a natureza e leva-a a sua perfeicdo". Neste caso, a
moral aparece como o vestigio mais evidente da origem divina do homem,
enquanto ser aparentado corn Deus, quer dizer, senhor das sua obras e ges-
tor responsavel e autOnomo de urn mundo que the foi confiado. E por isso
que, se e verdade que a moral, enquanto uma dada situndo conjuntural,
pode ser expressão e cedéncia as for:gas repressivas e inautenticas que des-
viam o homem do seu Reino de liberdade, nao a menos certo que compete
ao homem, como demiurgo da vida social e guia da sua prOpria histOria,
mudar esse estado de coisas. No passado, a certo que a religido crista cedeu
ingloriamente a ser legitimacdo de violencia inter-religiosa ou inter-con-
fessional. Isso, porem nao a sinal de que a religido e um factor nocivo. Pelo
contrario, 6 a evidencia de que a moral, religiosa ou nao, precisa de uma
etica, quer dizer de uma de uma reflexao continua e de uma conversão per-
manente e, as vezes, de uma mudanca revolucionaria.
6. Epistemologia e teologia moral
A teologia moral catolica fez nos ultimos decenios, sobretudo a se-
guir ao Concflio Vaticano II, uma reflexao epistemolOgica sobre o seu pr6-
prio estatuto de saber baseado simultaneamente na experiencia de fe reli-
giosa e de reflexao da raid() etica sobre o agir humano. Uma breve
apresentacdo dos pontos de vista principais deste debate tipicamente mo-
demo dd-nos um elemento complementar.
Os teOlogos catOlicos reagiram de duas formas: uns aceitam como
corn benevolencia a reivindicacdo moderna de autonomia da razao moral,
encontrando-se posteriormente corn a questdo de justificar a especifici-
dade da fe" diante da fundacdo autOnoma da etica; outros, professam uma
desconfianya na modernidade e nas pretensOes da raid() humana para fun-
dar a moral e colocam a vida de fe no prOprio alicerce da vida moral.
Estes illtimos ficam, posteriormente, com a necessidade de justificarem a
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racionalidade do acto de fe, bem como todo o dinamismo da revelacdo que
pretende inclui uma promocdo do ser human ate a maioridade. Os pri-
meiros defendem a chamada "moral autOnoma". Os segundos defendem a
"etica da fe" 13.
Cada urn destes pantos de vista move-se a partir de preocupaceies
diferentes diante da tarefa do crente cristao de "dar as razeies da sua espe-
ranca (etica)" a quern lhas pedir, dentro de uma sociedade secular e duma
cultura pluralista como e a nossa. Enquanto que os primeiros olham corn
benevolencia a cultura modema corn os seus impulsos humanizantes, os
segundos provilegiam de preferincia o aspecto inovador da fe e a sua in-
cidéncia vertical. Uns e outros professam que a experiencia de le e rele-
vante para a vida moral, embora as dual não sejam totalmente coinciden-
tes. Mas enquanto que os primeiros olham de preferencia para a
solidariedade dos crentes corn todos os seus concidadaos os outros olham
mais para os crentes como fermento transformador na massa. Se de um
lado se mostra como os conteridos da vida moral são comuns a crentes e a
ndo crentes, encontramdo-se a novidade da fe mais ao nivel da personali-
dade moral (a motivacdo, o estimulo, a capacidade critica), os outros, mais
pessimistas ern relaCho a raid() humana, pensam que esta tern de ser guia-
da desde a origem na pesquisa de bem moral e na sua execucho.
Conclustio
0 homem, enquanto ser de aspiracho indeterminada precisa de uma
norma que se imponha a si mesmo para ndo errar o alvo da coincidéncia
corn a perfeicdo. SO uma determinacdo proveniente da liberdade a digna
do homem. A hist6ria das culturas, sempre ligadas a factores religiosos, e
a hist6ria de uma procura de determinar a liberdade como liberdade para
o bem. Nho precisamos de recorrer a experiencia empirica para demontrar
que a liberdade humana 6 falfvel e necessitada de orientacdo. 0 religioso
bem entendido e o cristianismo permanecem sempre diante do horizonte
como ofertas de sentido para essa orientacdo. Na origem inacessivel e mis-
teriosa da impotencia e falibilidade da liberdade humana para se auto-
-governar no sentido do bem, o cristianismo encontra uma perdicho a que
Sobre este ponto, ver: S. BASTIANEL, Specificita (della moral cristiana), in Nuovo
Dizionario di Teologia Morale, Cinisello Balsamo 1990, 1271-1278; ID., Autonomia e Teonomia, in
Mid, 70-82.
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chama "pecado". Na sua verdade, a admissào dente fracasso War) significa
uma derrota da &lea, mas uma promessa da sua continua reabilitacdo,
como ciencia e consciencia do alinhamento corn o verdadeiro alvo da
existencia humana. E certo que ao fazermos esta tiltima afirmacdo ja esta-
mos no Ambit° religioso. Este nao é um complemento obrigatorio da etica
nem, muito menos, urn remendo para cobrir o fracasso da &lea. Porem, a
religiao tern a sua razao de ser como consolacdo para quern fez todo o es-
forgo de viver eticamente ate ao fim. Mas, como diz E. Levinas, somente
tern direito a esta consolacdo da religido quern for capaz de prescindir
dele, quer dizer, de levar ate ao termo, sem esperanca de recompensa, a
dureza do puro dever moral.
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